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ABSTRACT 
 
To solve a slope landslide problem, a cultivation uses a geo-synthetic material, such as a general 
woven geo-textile to increase the slope stability. The earthquake effects was analyzed on the woven geo-
textile design as slope cultivation with static load, by using a Slope/w aid program based on a limit 
balance method. The material designing process of woven geo-textile cultivation used a Jewell method. 
From the research uses a Slope/w program, it can be concluded that the safety factor decreases along 
with the addition of earthquake load. By using the woven geo-textile cultivation, the slope safety factor 
can be increased until the limit of minimum safety factor.  
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ABSTRAK  
 
Untuk mengatasi masalah kelongsoran lereng, penguatan dengan menggunakan material 
geosintetik seperti geotekstil woven umum dilakukan untuk meningkatkan stabilitas lereng. Pengaruh 
gempa akan dianalisis pada rancangan geotekstil woven sebagai perkuatan lereng dengan beban statik, 
dengan menggunakan alat bantu program Slope/w berdasarkan metode keseimbangan batas. Proses 
perancangan material perkuatan geotekstil woven menggunakan metode Jewell. Dari hasil penelitian 
dengan menggunakan program Slope/w, dapat disimpulkan bahwa faktor keamanan menurun seiring 
dengan penambahan beban gempa. Dengan perkuatan geotekstil woven, faktor keamanan lereng dapat 
ditingkatkan sampai dengan batas faktor keamanan minimum.  
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